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-Mt~qlayor pafle de los mamlferos salvajes 
"'~PQftH:»J tan cic los anuales de repr<XIuc-
ción èaracterizados por un periodo de 
actividad sexual mfÍs o menos largo. se-
guido de uno de reposo debido a una 
disminución de su actividad gonadotropa. 
En los domés ti cos. las estaciones 
reproductivas se encuenlran menos mar-
cadas. sobretoda en los mac has. dondc la 
producción espermfÍtica es contínua. aun-
que con algunas variaciones estacionales 
como en el conejo, 
En el canejo silvestre se ha observada un 
peso testicular maximo en mayo-junio y 
mínima en octubre-diciembre, Esta regre-
sión estacional viene acompañada por 
una disminución en la actividad repro-
ductiva en las hembras, Cllando se toman 
conejos si1veslres y se les somete en 
primer lugar a 8 horas de luz para au-
mentarlas posteriormente a 16, se observa 
un aumento en el peso de los test1culos. 
mieotras que si se hace al revés desciende 
dicho peso. 
Para observar el efeclo del fOloperiodo en 
esta experiencia se partió de 18 machos de 
3 a 3.5 meses de edad que fueron some-
tidos durante 10 semanas a 8 horas de luz 
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"Resumimos el trabajo realizado por los autores arriba indica dos 
sobre el efecto de la duración de las hora s de luz sobre la 
producción espermatica de los machos. Los fotoperiodos esco-
gidos por estos autores de 8 y 16 hora s corresponde, por una 
parte, a la duración de los días cortos (8 horas) ya los días largos 
en nuestras la titu des, así como a la duración clasica del fotoperio-
do preconizado en las explotaciones para las reproductoras (16 
horas)". 
al dra. Pasado este liempo la milad si-
g~ieron con las 8 horas y la Olra mitad 
fueron sometidos de galpe a 16 horas de 
luz al dra, siendo el reslo de parametras 
ambientales idénlicos para los dos Iotes. 
Los resultados mas deslacables de esta 
experiencia han mostrada que la exposi-
ción de los machos a 16 horas de luz 
permite obtener un semen de mejor cali-
dad (motil idad), aumenlar en un 13% el 
número de espermatozoides total es y del 
19% en los vivos. Esta duración del 
fOlOperiodo es, pues, mas favorable para la 
producción espermatica, lanlO en calidad 
como en cantidad de espermatozoides. así 
como en el númerode vivos por eyaculado. 
Así pues, según las conclusiones de este 
trabajo, no parece justificada la medida de 
alojar a los machos de la explotación en un 
local apane solamente para proporcionar-
Ies unas condiciones del fotoperiodo dife-
rentes a las de las hembras. 
También es necesario destacar, según los 
autores. que se produce una importante 
variación en los resultados colre los ma-
chos sometidos a un mismo fotoperiodo. 
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ngradeceremos que en la 
correspondencla dirigida a 
los anunclantes citen 
slempre haber obtemdo su 
dlrecclón de esta revista. 
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